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Resumen 
El presente trabajo expone la experiencia desarrollada durante la práctica empresarial 
desempeñada en la empresa Mecánicos y Asociados SAS, en ejercicio profesional de la 
carrera de contaduría pública. Durante el proceso de práctica se llevaron a cabo actividades 
propias del departamento de cuentas por cobrar, las obligaciones referidas como practicante 
fueron, la legalización de viáticos, legalización de consumo de tarjetas de crédito, realización 
y contabilización de facturas de venta conciliaciones bancarias, entre otras. Como resultado 
del desarrollo practico, fue posible evidenciar oportunidades de mejora en el proceso, por lo 
que dentro de este documento se plantea una sugerencia respecto al “proceso contabilización 
de factura de venta” del departamento de cuentas por cobrar, para optimizar la efectividad de 
las actividades que le componen; al final se presentan algunas conclusiones obtenidas del 
proceso investigativo.  
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Abstrac 
The present work presents the experience developed during the business practice carried 
out in the company Mecánicos y Asociados SAS, in professional practice of the public 
accounting career. During the practice process, activities of the accounts receivable department 
were carried out, the obligations referred to as intern were, the legalization of per diem, 
legalization of credit card consumption, realization and accounting of sales invoices, bank 
reconciliations, among others . Because of the practical development, it was possible to see 
opportunities for improvement in the process, so within a document a suggestion is made 
regarding the "sales invoice accounting process" of the accounts receivable department, to 
optimize the effectiveness of the activities that compose it; at the end, some conclusions obtained 
from the investigative process are presented.
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Introducción 
 
La sistematización es fundamental para entender e interpretar lo acontecido en 
determinada práctica o experiencia, puesto que parte de la reconstrucción de la experiencia del 
proceso. Para realizar una sistematización de prácticas, se ordenan los distintos elementos 
estableciendo un objetivo, con el propósito de comprender, interpretar y proponer, y, de esta 
manera, aprender a partir de la propia experiencia (Van de Velde, 2008). De acuerdo con 
Carvajal (2018), la sistematización es importante, en tanto que permite no solo aprender de la 
propia experiencia, sino que otras personas también aprendan de sus avances y no caigan en 
sus mismos errores. Es decir, la sistematización permite revertir esos nuevos conocimientos, 
reflexionar sobre los errores propios para que no sean repetidos y de esta manera brindar a los 
profesionales una enseñanza a partir de una experiencia sistematizada. 
Como parte fundamental del proceso de formación profesional en el programa de 
Contaduría Pública, la práctica profesional se constituye en un factor determinante para que el 
estudiante pueda aplicar los conocimientos adquiridos, y desarrollar habilidades y destrezas 
necesarias para su desempeño profesional en un ambiente laboral real. De acuerdo a lo 
planteado anteriormente, en el presente documento se podrá conocer el proceso de aprendizaje 
durante las prácticas profesionales y el plan de mejora a una actividad realizada en el equipo 
de cuentas por cobrar. 
El proceso de práctica se inició con la asignatura Práctica profesional I – Teoría, en 
donde se hizo énfasis en reforzar lo aprendido durante la carrera y el manejo del programa 
SIIGO, ofreciendo una visión referente a las situaciones que se pueden presentar en un campo 
laboral, y las operaciones que se llevan a cabo haciendo énfasis en el área contable. A ello 
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siguió la Práctica profesional II - Campo, durante la cual se desarrolló el trabajo propiamente 
dicho, en la empresa Mecánicos Asociados SAS, compañía colombiana líder en la prestación 
de servicios integrales de gestión de activos para el sector petrolero, minero y de energía 
(Stork, 2020), demostrando las capacidades y enseñanzas para afrontar las diversas 
operaciones que se ejecutaron. La principal función durante este proceso fue organizar y 
gestionar todas las acciones relacionadas con operaciones de facturación; donde la principal 
responsabilidad asignada fue la de legalización de viáticos, legalización de consumo de 
tarjetas de crédito, realización y contabilización de facturas de venta, conciliaciones bancarias, 
entre otras; actividades encaminadas a la carrera de contaduría pública. 
 Finalmente, en Práctica profesional III, a la cual corresponde el presente documento, 
se sistematiza la experiencia vivida y resaltando el paso a paso de las diversas actividades que 
se desarrollaron en el área de Contabilidad, departamento cuentas por cobrar.  
El presente informe presenta las diferentes funciones desempeñadas durante el proceso 
de práctica profesional, así como los aportes significativos realizados por la empresa para 
afrontar el mundo laboral. De igual forma, en esta sistematización se pretende proponer 
mejoras en el departamento de cuentas por cobrar, en el proceso de realización y 
contabilización de las facturas de venta, con el fin de que el cierre contable sea terminado 
favorablemente, maximizando la eficiencia y eficacia en las actividades relacionadas para este 
proceso y minimizando exponencialmente los posibles errores por digitación, parametrización 
de retenciones y servicios realizados por las diversas zonas en la que la empresa realiza sus 
actividades comerciales. 
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1. Justificación 
 
El aprendizaje obtenido en el proceso de formación profesional que nos brinda el 
programa de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios es de vital 
importancia para nuestra formación profesional, involucra al estudiante de manera directa en 
las acciones que realizaría como experto en su campo laboral. De esta manera, le permite 
adquirir nuevas fortalezas, conocimientos y destrezas que lo ayudarán a desenvolverse de 
forma adecuada cuando se enfrente a un problema en el ámbito real, que exija una decisión 
acertada por parte del estudiante, gestionando y proponiendo mejoras en los procesos 
establecidos y sumando experiencias a esta nueva etapa. 
El presente informe plantea el conocimiento adquirido durante el proceso realizado, 
por medio de contrato de aprendizaje en la empresa Mecánicos Asociados, con el fin de 
exponer paso a paso los objetivos alcanzados, las experiencias obtenidas y las 
recomendaciones de mejora para que dicha entidad fortalezca sus actividades y maximice sus 
recursos, de tal manera que el paso del estudiante de la Uniminuto por sus instalaciones 
resalte y contribuya con la optimización de los procesos. 
En este punto, es importante mencionar que la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios debe seguir avanzando en la generación de acercamientos entre el mundo académico y el 
laboral, puesto que, según Guarnizo (2018), las prácticas profesionales se convierten en una 
alternativa laboral que, más allá de la contribución económica, poseen fines formativos. Es 
decir que las prácticas profesionales generan en los estudiantes una visión más clara de cómo 
enfrentar situaciones reales que lo convertirán en profesionales más competentes, al tiempo 
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que fortalece sus habilidades orales y escritas al interactuar y practicar en un entorno de 
profesionales. 
Por todo lo anterior, se invita a la comunidad estudiantil a participar en este tipo de 
convenios que brinda la universidad, los cuales incentivan a investigar, a ser responsables, a 
generar actitud crítica y asertiva en un campo de trabajo real y profesional, formando personas 
íntegras para contribuir de manera positiva en nuestro rol como contadores públicos egresados 
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2. Antecedentes 
 
En este apartado se presenta la descripción de la ubicación funcional de la institución y la 
unidad específica donde se realizó la práctica, y se menciona el equipo de trabajo que intervino 
en la sistematización y los objetivos de la misma. 
  
2.1 Contexto empresarial 
Mecánicos Asociados S.A.S - MASA STORK (en adelante: Mecánicos Asociados) es 
una empresa que opera principalmente en el sector Energía Eléctrica, Aguas y Residuos, 
Infraestructura, Petroquímicos, Petróleo y Gas y Minería y Metales. La empresa Mecánicos 
Asociados, en la cual se realizó la práctica profesional, se encuentra posicionada a nivel mundial; 
incluye sedes en los Países Bajos, además de operaciones en el Reino Unido, Europa 
Continental, América, Medio Oriente y Asia-Pacífico (Stork, 2020). En Colombia tiene 
presencia en varios departamentos, como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 1. 
 Presencia en Colombia 
 
Fuente: Tomado de “Stork. SharePoint” (www.stork.com) 
 
La ubicación de la sede en Neiva se encuentra en la Carrera 1 G No. 16-43, Barrio San 
Vicente de Paul, lugar en donde se realizó la práctica profesional. 
 
2.2. Reseña histórica 
Mecánicos Asociados es una compañía con más de 32 años de experiencia en el sector de 
hidrocarburos en Colombia, dedicada a gestionar la integridad de los activos durante todo su 
ciclo de vida (Stork, 2020). La casa matriz es Stork, empresa de origen holandés que cuenta con 
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más de 185 años de experiencia. Esta empresa ofrece soluciones integrales de gestión de activos 
con los más altos estándares de seguridad y gestión de riesgos en: 
 Operación y mantenimiento 
 Proyectos y construcciones 
 Servicios de facilidades temporales 
 Consultoría (Stork, 2020) 
 
La empresa Mecánicos Asociados nace como una iniciativa familiar que buscaba 
proponer soluciones a cada una de las necesidades que planteaba la región en el sector 
petrolero. Poco a poco fue adquiriendo conocimiento para especializarse en los servicios de 
operación y mantenimiento eléctrico, electrónico y mecánico tanto preventivo como 
correctivo. 
Actualmente, Mecánicos Asociados cuenta con más de 4.000 colaboradores a lo largo 
y ancho de Colombia y 60 en Perú, comprometidos con el progreso de cada uno de los países 
donde están presentes; aplicando en todo lo que hacen los más altos estándares de seguridad, 
gestión de riesgos y responsabilidad social. Como empresa está comprometida con el objetivo 
de ser líder en materia de HSE y mantener altos estándares de seguridad reflejados en la 
operación con sus clientes (La Nación, 2014). 
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2.3. Horizonte empresarial 
 
2.3.1 Misión 
Agregar valor a nuestros clientes, al ofrecerles soluciones integrales de gestión de activos, 
comprometidos con el progreso de nuestros colaboradores, y con los más altos estándares de 
seguridad, gestión de riesgos y responsabilidad social corporativa (Stork, 2020). 
 
2.3.2 Visión 
Ser una organización ágil y competitiva, con el mejor talento humano y socio estratégico 
de preferencia de nuestros clientes; otorgándoles experiencia, altos estándares en HSEQ y 
conocimiento, durante el ciclo de vida de los activos. Así, alcanzar un crecimiento sostenible en 
los sectores industriales intensivos de capital, con foco en las industrias de petróleo y gas, 
energía, petroquímica y minería en Colombia, Perú y con crecimiento en Suramérica (Stork, 
2020). 
 
2.3.3 Valores corporativos  
Una empresa conformada con una base en valores corporativos estará direccionada a 
cumplir sus metas, teniendo como elemento primordial la ética y la moral de sus colaboradores. 
De acuerdo con Romero (2016):  
Los valores sirven en la medida que se usen para el fin que fueron diseñados, deben ser una 
guía que marca el comportamiento de la organización, para que sean un reflejo del 
comportamiento empresarial y estén acordes con los objetivos y necesidades de negocio 
(Romero, 2016, pág. 17). 
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En Mecánicos Asociados, los valores fundamentales apoyan la visión, dan forma a la 
cultura y son el reflejo de lo que Masa y Stork representa como compañía. Es decir que son la 
esencia de su identidad y definen la forma en la que se hacen las cosas en la organización.  
 El activo del cliente, a lo largo de todo su ciclo de vida, se encuentra en la esencia de 
todo lo que hace Mecánicos Asociados, puesto que esta empresa se asegura de mantener la 
integridad e instalaciones industriales en funcionamiento, de manera eficiente y sostenible, 
aportando al crecimiento de la economía colombiana. 
 
Figura 2. 
Valores y principios de la compañía. 
 
Fuente: Tomado de “Stork. SharePoint” (www.stork.com) 
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2.4. Actividad Económica 
La actividad económica se define como todas las formas de producción, 
intermediación o venta de un bien o servicio (López, 2020). Gracias a la gran experiencia y 
trayectoria en la ejecución de proyectos de ingeniería y construcción, Mecánicos Asociados 
ofrece un catálogo de servicios basado en un buen desempeño y flexibilidad para adaptarse a 
los cambios cumpliendo con las expectativas de los clientes. La calidad y el buen servicio han 
logrado posicionar a Mecánicos Asociados como una de las compañías más importante a nivel 
Nacional. Las principales actividades desarrolladas por la empresa son: 
 Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas. 
 Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras. 




Líneas de Negocio. 
 
Fuente: Tomado de “Stork. SharePoint” (www.stork.com) 
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En la unidad de negocios observamos los diferentes servicios prestados por la 
compañía, resaltando el modelo de competencia que nace de un cambio profundo en las 
relaciones sociales y en las organizaciones de trabajo teniendo un efecto favorable en las 
líneas de negocios. 
 




Fuente: Tomado de “Stork. SharePoint” (www.stork.com)  
 
El lugar donde se desarrolló la práctica, fue la sede ubicada en la ciudad de Neiva, que 
como muestra la figura 4, liderada por el gerente Reinaldo Rodríguez, es el encargado de toda 
la operación en países como Colombia y Perú. El área donde se llevó a cabo la práctica, fue el 
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departamento de Cuentas por Cobrar, pertenece a la rama de Gerencia Financiera, del 
Departamento de Contabilidad. 
 
Figura 5. 
Organigrama del Equipo de Cuentas por Cobrar 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
El equipo de Cuentas por Cobrar está conformado por cuatro personas: Daniel 
Eduardo Jordán y Carmen Gutiérrez, contadores públicos y especialistas en diversas áreas, 
con el apoyo del practicante universitario, bajo la dirección de la profesional en Contaduría 
Pública Paula Andrea Conde Palacios. Este sólido grupo tiene el objetivo de llevar a cabo las 
diversas actividades establecidas para la producción positiva de los servicios y recursos de la 
empresa; se organizan y gestionan todas las acciones relacionadas con operaciones de 
facturación de los clientes, en el desarrollo de sus diferentes actividades. 
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3. Marco Referencial 
 
 3.1 Marco teórico 
3.1.1 La Contaduría Pública y las prácticas en Gestión Financiera 
La práctica profesional, y más aún, la reconstrucción e interpretación de las 
actividades realizadas durante esta, contribuyen de manera significativa a la formación como 
profesional en cualquier rama del conocimiento. Como afirma Jara (2018), tanto la 
sistematización como la evaluación de experiencias buscan construir aprendizajes que 
trasciendan la experiencia o los proyectos que les sirvieron de referencia, es decir que los 
aprendizajes buscan aportar criterios útiles para otras prácticas. Es decir que la práctica en sí 
misma no favorece solo al estudiante que la realiza, sino que su sistematización lleva a que 
sus pares conozcan otras experiencias que pueden contribuir también, de manera indirecta, a 
su formación.  
Sumado a lo anterior, la empresa que recibe estudiantes en práctica o mediante 
contratos de aprendizaje, se ve impactada por esta actividad; el practicante ingresa con otra 
visión, más fresca y menos vedada que los colaboradores que llevan bastante tiempo; esto 
lleva a que puedan proponer innovaciones en los procesos, de manera que se maximicen los 
tiempos y mejore la calidad de la gestión. 
Los contratos de aprendizaje, origen de la presente sistematización, son aquellos por 
los cuales una empresa provee los medios para que un estudiante adquiera formación 
profesional, metódica y completa, en algún campo profesional por determinado tiempo, bajo 
un salario convenido. En retribución, el estudiante prestará los servicios en el área y bajo las 
funciones que la empresa considere pertinentes para tal fin (Congreso de la República, 1959).  
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Ahora bien, para un profesional en Contaduría Pública, la experiencia en el área de 
gestión financiera es de gran importancia; ya que, como lo explica Gutiérrez (2013), los 
profesionales en Contaduría Pública deben formarse en los diferentes ámbitos en los que se 
puede desarrollar la carrera, para constituirse como profesionales integrales. Dentro de las 
habilidades y competencias que debe poseer un Contador Público, son de gran importancia la 
habilidad de planeación, el diseño de estrategias gerenciales por medio de diversas políticas 
financieras, la construcción de estrategias competitivas, la toma de decisiones, la organización 
empresarial, de allí “la necesidad de abordar la esencia e importancia del Contador Público 
para desarrollar una excelente Gestión Financiera dentro de una organización” (Gutierrez, 
2013, pág. 4). En palabras más precisas: 
… es importante destacar el papel juega el profesional de la Contaduría Pública en el 
proceso de la toma de decisiones dentro de la gestión financiera, puesto que la 
información financiera contable es la base de toda organización para la toma de 
decisiones ya que es un soporte real de la situación financiera de la empresa. La 
información contable dentro de la gestión financiera es esencial debido a que es con esta 
con la se realiza el análisis de los resultados de la compañía en las diferentes áreas ya que 
de esta se parte para analizar diferentes tipos de indicadores que permiten determinar si la 
empresa está cumpliendo con sus objetivos estratégicos establecidos por esta misma 
(Gutierrez, 2013, pág. 11). 
Otra de las tareas que puede desarrollar un profesional en Contaduría Pública es la de 
auditor, tanto interno como externo, por lo cual debe estar en capacidad de visualizar desde 
otra perspectiva a la organización, con el fin de analizar y evaluar los diferentes 
procedimientos que se desarrollan, para evaluar su eficacia (Castañeda, 2014).  
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De acuerdo con lo anterior, es válido pasar a determinar de qué trata la gestión financiera 
en una empresa. De acuerdo con (Perdomo Moreno, 2002, citado por Robles, 2012), la 
Administración Financiera: 
Es una fase de la administración general, que tiene por objeto maximizar el 
patrimonio de una empresa a largo plazo, mediante la obtención de recursos financieros 
por aportaciones de capital u obtención de créditos, su correcto manejo y aplicación, así 
como la coordinación eficiente del capital de trabajo, inversiones y resultados, mediante 
la presentación e interpretación para tomar decisiones acertadas (Perdomo Moreno, 2002, 
pág. 31) 
Es decir que la Gestión Financiera se centra en las estrategias que permiten optimizar los 
recursos para el buen funcionamiento de la empresa y la gestión eficiente del dinero y del capital 
de trabajo (Lizarzaburu, Berggrun, & Quispe, 2012).  
 
3.1.2 Departamento de Cuentas por Cobrar 
Al interior del área de Administración Financiera se encuentra el departamento de 
Cuentas por Cobrar, en el cual se realizó la práctica sistematizada. Departamento de gran 
importancia, mantiene la liquidez financiera de la empresa, maneja directamente la relación 
con sus clientes; según Gitman (1996) “las cuentas por cobrar representan la extensión de un 
crédito a sus clientes en cuenta abierta, con el fin de mantener a sus clientes habituales y 
atraer nuevos” (pág. 94).  
El equipo de colaboradores de este departamento debe estar pendiente de cualquier 
falla en los procesos, puede determinar un problema con algún cliente. Como lo plantea 
Meigs (2005, citado por Fernández & Petit, 2009): 
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…las cuentas por cobrar representan el activo financiero de mayor relevancia de muchas 
organizaciones, en gran parte las comerciales; ya que éstas representan activos líquidos 
capaces de convertirse en efectivo dentro de un periodo de 30 a 60 días en su mayoría (pág. 
7). 
Con base en lo anterior, es posible afirmar que una buena administración de cuentas 
por cobrar puede maximizar el crecimiento de la empresa implica que el proceso de 
facturación sea claro y eficaz.  
 
3.1.3. Proceso de Facturación 
Ahora bien, uno de los procesos mayor relevancia en el departamento de Cuentas por 
Cobrar es el de facturación, se centra en el control sobre los movimientos de venta de 
productos o servicios de una empresa. Como lo enuncia Bancayán (2019): 
Dentro del área financiera, el área de facturación cumple un papel muy 
importante, ya que a través de ella se materializan los ingresos dentro de la 
empresa, posteriormente se establece un control acerca de los productos o 
servicios brindados y que se encuentran realmente facturados, esto permite 
a la gerencia de la empresa visualizar si se están cumpliendo las metas y 
objetivos establecidos (pág. 41) 
 Sumado a lo anterior, una de las acciones más importantes dentro del proceso de 
facturación es la validación de las facturas emitidas, para lo cual se debe llevar a cabo 
procesos de validación eficaces y, en lo posible, de acceso. La factura es un documento 
tributario, y como tal debe cumplir con una serie de requisitos contemplados en la legislación 
vigente; de allí la importancia del proceso de validación respectivo para que esta sea aceptada 
y no genere traumatismos en los demás procesos de la empresa (Bancayán, 2019).  
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3.2 Marco Legal 
En Colombia, los procesos de facturación se rigen por el Código de Comercio, en su 
artículo 772 define: “Factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá 
librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio.” (Presidencia de la República, 
1971). 
De acuerdo con esta normativa, la factura debe cumplir con unos requisitos mínimos que 
le aportan el valor probatorio y acreditan la transacción realizada entre el cliente y la empresa.  
La factura debe contener: 
…la identificación de las partes, la clase y cantidad de mercancía vendida o servicio 
prestado, el número y fecha de emisión, el precio unitario y el total, los gastos que por 
diversos conceptos deban abonarse al comprador y los valores correspondientes a los 
impuestos a los que esté sujeta la respectiva operación económica (OriónPlus, 2020). 
 
Sumado a lo anterior, el Código de Comercio, en su Artículo 774 especifica que: 
La factura deberá reunir, además de los requisitos señalados en los artículos 621 del 
presente Código, y 617 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que los modifiquen, 
adicionen o sustituyan, los siguientes: 
1. La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En ausencia 
de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser 
pagada dentro de los treinta días calendario siguientes a la emisión. 
2. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación o firma de 
quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente ley. 
3. El emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el original de la 
factura, del estado de pago del precio o remuneración y las condiciones del pago si fuere 
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el caso. A la misma obligación están sujetos los terceros a quienes se haya transferido la 
factura. 
No tendrá el carácter de título valor la factura que no cumpla con la totalidad de 
los requisitos legales señalados en el presente artículo. Sin embargo, la omisión de 
cualquiera de estos requisitos, no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a 
la factura. 
En todo caso, todo comprador o beneficiario del servicio tiene derecho a exigir 
del vendedor o prestador del servicio la formación y entrega de una factura que 
corresponda al negocio causal con indicación del precio y de su pago total o de la parte 
que hubiere sido cancelada. 
La omisión de requisitos adicionales que establezcan normas distintas a las 
señaladas en el presente artículo, no afectará la calidad de título valor de las facturas 
(Presidencia de la República, 1971). 
 
De igual forma, para que la factura posea efectos tributarios, el estatuto Tributario, en 
el artículo 617, especifica: 
…la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original 
de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos: 
a. Estar denominada expresamente como factura de venta. 
b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 
c. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto 
con la discriminación del IVA pagado. 
d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas 
de venta. 
e. Fecha de su expedición. 
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f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. 
g. Valor total de la operación. 
h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 
i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 
j. <Literal inexequible> 
Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) y h), 
deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de 
técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de 
facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por 
tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de 
facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los 
medios necesarios para su verificación y auditoría (Presidencia de la República de 
Colombia, 1989). 
 
3.3 Marco conceptual 
Contrato de aprendizaje: Es una forma de vinculación laboral menor a dos años, en 
la que no se contempla la subordinación. Se trata de un convenio entre una institución de 
educación superior que provee a un individuo la formación teórica, la cual es complementada 
por una empresa encargada de proveer la forma para que el estudiante adquiera los 
conocimientos prácticos necesarios para ejercer su profesión. Esta práctica puede desarrollarse 
en el campo operativo, administrativo, comercial o financiero, de acuerdo con la naturaleza de 
la empresa y las habilidades y competencias que requiera el profesional a cargo.  
La empresa se compromete a pagar al estudiante un apoyo de sostenimiento que 
contribuya con los gastos generados durante el proceso de aprendizaje, pero este apoyo en 
ningún momento constituye como tal un salario (Función Pública, 2020).  
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Cuentas por cobrar: Se relaciona con las sumas que un cliente debe pagar al 
proveedor por el producto o servicio adquirido. El pago puede establecerse a corto, mediano o 
largo plazo. Cuando el proveedor emite una factura a favor de un cliente que ha adquirido un 
producto o servicio, se genera una cuenta por cobrar (Egafutura, 2020). 
Las cuentas por cobrar se consideran uno de los activos más importantes de la empresa, 
constituyen su liquidez, ya que exigen el pago por terceros. Es decir que las cuentas por cobrar 
equivalen a derechos exigibles; de allí la importancia de que sean soportadas adecuadamente 
(Stevens, 2019). 
Factura de venta: Es un documento que representa un título valor que certifica una 
operación de consumo realizada, ya sea por un bien o por un servicio. Es decir que la factura 
es un documento probatorio mediante el cual se evidencia una transacción de consumo.  
La factura de venta se expide exclusivamente cuando se ejecuta la operación de 
consumo, ya que esta obliga a un pago determinado. Normalmente, la factura de venta se 
expide en original y dos copias, una para el cliente y la otra para los registros contables de la 
empresa (Actualícese, 2015). 
Gestión administrativa: La gestión administrativa se define como la gestión 
metódica y rigurosa de todos los procesos que se llevan a cabo en la empresa, con el propósito 
de optimizar recursos, minimizar riesgos y errores y mejorar en la toma de decisiones 
(Aranda, 2020). 
Plan de Mejora: Los planes de mejora surgen de la observación y evaluación de 
procesos al interior de una organización. A partir de estas evidencias se diseña un conjunto de 
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proyectos a corto, mediano o largo plazo que contribuyan a subsanar las debilidades 
detectadas (Campos, s.f.). 
 De acuerdo con Fogacoop (2020), el plan de mejoramiento es: 
…un conjunto de acciones sistemáticas que propende por el mejoramiento permanente de 
la gestión y los procesos de la entidad, el cual se construye a partir de las fortalezas y 
debilidades encontradas en el proceso de evaluación realizado por los diferentes entes de 
control. 
Práctica empresarial: Se le denomina práctica empresarial a las actividades que 
surgen del ámbito académico, pero se instauran en el ámbito laboral, permitiendo la 
aplicación de los conocimientos teórico adquiridos durante la carrera, poniéndolos en práctica 

















El proceso de formación que he desarrollado durante los últimos 3 años en la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios ha tenido como objetivo adquirir los conocimientos, habilidades y 
criterios que me permitan desempeñarme de forma eficiente como profesional de Contaduría 
Pública. En este sentido, la práctica empresarial desarrollada en la empresa Mecánicos Asociados 
SAS. ha sido una experiencia enriquecedora y formativa de gran importancia. La práctica 
empresarial referida tuvo un resultado positivo, me brindó nuevos conocimientos en todas y cada 
una de las operaciones realizadas, bajo la supervisión de la profesional contable a cargo. Durante 
el tiempo comprendido en el contrato de aprendizaje, se fortalecieron conocimientos y 
competencias en temas contable, al tiempo que se reforzaron también competencias transversales 
como el trabajo en equipo, la responsabilidad y puntualidad, así como el cumplimiento de 
normas.  
 Por su parte, la empresa me brindó un espacio confortable de conocimiento, con 
personas íntegras, estuvieron siempre dispuestas a dar respuesta a las dudas que iban 
apareciendo en el transcurso de la práctica; además, se esmeraban por capacitar 
constantemente al equipo de trabajo, incluyéndome como practicante, en temas como 
actualizaciones de los cambios que se presentaban en el área tributaria. Capacitaciones que 
aportan enormemente en mi proceso de formación. 
En definitiva, es posible asegurar que la combinación teórica-práctica, aporta al 
estudiante bases sólidas para enfrentar el campo laboral, las empresas exigen profesionales 
eficientes en desarrollar los procesos necesarios para cumplir los objetivos de la compañía. Para 
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alcanzar buen rendimiento laboral existen varios determinantes; en primer lugar, la formación 
académica, es de suma importancia la adquisición de conocimientos; en segundo lugar, el 
desarrollo de competencias tanto técnicas como transversales, y estas no son aprendidas 
solamente en la universidad, sino que se adquieren a partir de la experiencia, durante las 
prácticas (Ferreyra, 2007). 
 
4.2 Procesos del departamento de Cuentas por Cobrar 
Como se explicó con anterioridad, las prácticas que realicé en el cargo de auxiliar 
contable de la empresa Mecánicos Asociados, las desarrollé en el Departamento de Cuentas por 
Cobrar. Las principales actividades y en las cuales participé de manera directa en calidad de 
auxiliar contable, fueron: 
• Liquidación de facturación: realización y contabilización de las facturas de ventas 
de los diferentes contratos vigentes que tiene la empresa. 
• Legalización de viáticos: control y análisis de reportes entregados por los 
empleados a los cuales la empresa le ha generado pagos de viáticos por motivos de 
viaje a los diferentes lugares de trabajo. 
• Legalización de tarjetas de crédito empresarial: Este proceso hace énfasis en la 
contabilización de los consumos realizados con las tarjetas de las personas a cargo, se 
registra soportándose con facturas, se verifica los datos de la empresa, los artículos, el 
número de la tarjeta que coincida y el valor. 
• Conciliaciones bancarias: Antes de finalizar el mes se realiza las respectivas 
conciliaciones de las diferentes cuentas de MASA, P-135, GRUPO STORK Y STROK 
TECHNICAL SERVICES, teniendo como apoyo el extracto generado por el banco, y 
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los auxiliares de cuentas según mes, en el sistema en los módulos de contabilidad y 
tesorería. 
 
4.3 Resumen de actividades 
A continuación, se relacionan las diferentes actividades realizadas durante el tiempo 
de práctica en la empresa Mecánicos Asociados: 
 Primera actividad: participación en la inducción corporativa. Adquirí 
información general, amplia y suficiente sobre la empresa, su historia y los diferentes 
procesos que ha atravesado, desde ser una empresa pequeña a nivel regional, hasta el 
ser comprada por multinacionales como Stork Technical Services y Flúor.  
Tuve la posibilidad de conocer las diferentes líneas de servicios de la empresa, 
entre las que se encuentra la prestación de servicios integrales de gestión de activos 
para el sector petrolero, de minería, energía, petroquímica e industria, así como 
también operaciones y mantenimientos, consultoría en gestión de activos y facilidades 
temporales.  
Por otro lado, me fue explicado por el ingeniero Rodrigo Borrero el Reglamento 
Interno de Trabajo, horarios, cómo reaccionar ante una problemática y todo lo referente al 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo; para culminar con la realización 
de una prueba donde se evaluaron todos los conocimientos adquiridos durante la 
inducción corporativa. 
 Segunda actividad: se desarrolló en el área de Contabilidad, a cargo de un 
integrante del equipo, me explicó lo relacionado con el área, divida en cuatros procesos, 
entre los cuales se encuentra el proceso de Cuentas por Cobrar, al que fui asignado. En 
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este primer acercamiento con el área, me fue encomendada la revisión de las 
legalizaciones de los viáticos que estaban pendientes por finalizar. 
 Posteriormente, otra de las actividades realizadas; la colaboración en el 
archivo perteneciente al área de Contabilidad. Consistió en la organización y revisión de 
toda la documentación, verificar que se encontrara completa con sus respectivos soportes. 
Esta labor permitió familiarizarme con las diferentes operaciones que el área de 
Contabilidad y la empresa MASA manejan: “533” Legalización de viáticos; “1227” 
Registros de legalización de caja mejor, y “1202” Legalización de consumo de tarjetas de 
crédito.  
 Otra actividad desempeñada: apoyar al área de Contabilidad y Tesorería en 
la búsqueda de documentos requeridos por las auditorias que se realizaron durante el 
tiempo de práctica. Dichos documentos debían contener sus respectivos soportes, 
conformados por la factura, transferencia bancaria donde se evidencie el pago al 
proveedor, orden de compra y acta de recepción de servicios.  Para ello, se suministró una 
lista de las facturas realizadas por el área de Contabilidad; debían retirarse 
momentáneamente del archivo para entregar copia de cada soporte solicitado, para 
sustentar a los auditores las diferentes facturas realizadas por MASA o demás consorcios. 
 El apoyo en el proceso de legalización de consumo de las tarjetas de 
crédito empresariales, fue otra de las funciones tuvo por objetivo legalizar los gastos 
realizados a través de las tarjetas que tienen a cargo algunos líderes. Consiste en 
contabilizar los pagos generados teniendo en cuenta el tercero a afectar, el banco a que 
pertenece la tarjeta y lo que se ha consumido.  
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 Otra de las labores, colaborar con el equipo en la legalización de caja 
menor. Consistió en contabilizar todos los pagos realizados por los líderes en el 
desarrollo de sus labores. 
 Dentro de las funciones que me fueron asignadas, la realización de las 
conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas que tiene la empresa, como: MASA, P-
135, GRUPO STORK Y STORK TECHNICAL SERVICES. Las conciliaciones se 
realizan al cierre de cada mes, y a medida que los respectivos extractos fueran llegando 
por correspondencia o por correo electrónico. Consiste en verificar que el saldo en bancos 
y tesorería no muestren diferencias, en caso de que no coincidiera se debía realizar el 
respectivo ajuste con las notas para realizar la conciliación y al mes siguiente reflejar un 
ajuste contable. 
 La legalización de viáticos fue otra actividad consistió en legalizar los 
gastos de viaje realizados por los funcionarios, previamente autorizados. Se debía tener 
cuidado con los soportes, verificando que estuvieran totalmente diligenciados y con la 
información correcta, de no ser así, debían devolverse. 
Los viáticos consisten en un dinero que se entrega a los empleados que salen a 
campo, con el cual deben suplir alimentación, transporte y hospedaje, deben ser 
respaldados por un soporte que especifique cuántos días duraron en campo, así como la 
cantidad de comida y recorridos realizados. Los formatos son diligenciados los días 
miércoles de cada semana, y su finalidad aparte de legalizar los gastos, es hacer 
devoluciones de efectivo en caso de que el empleado gastara de su propio dinero. Los 
viáticos que no se alcanzan a legalizar en el trascurso del mes, deben ser sometidos a un 
cambio de fecha, el último día de cada mes con día de inicio del siguiente, con el fin de 
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que no se vean afectados al no quedar en el mes pasado y puedan realizar la respectiva 
legalización en el mes siguiente. 
 De manera simultánea, mantener ordenado el archivo activo 
correspondiente a contabilidad; conciliaciones bancarias, facturas de venta con sus 
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5. Análisis del proceso 
 
5.1 Conocimientos adquiridos 
La experiencia laboral desarrollada durante seis meses en la empresa Mecánicos 
Asociados fue gratificante, en tanto que me permitió evidenciar que las habilidades y 
conocimientos adquiridos e implementados en la práctica, complementan los aportes teóricos 
obtenidos en el transcurso de la carrera.  
Al finalizar este proceso me siento muy satisfecho de los resultados, puesto que 
cumplieron con mis expectativas, aportaron a mi crecimiento profesional, permitiéndome 
reconocer diversos procesos y actividades que me proporcionaban nuevos conocimientos, al 
tiempo que me exigía poner a prueba mis capacidades y mi forma de afrontar los problemas. 
La práctica profesional realizada en esta prestigiosa empresa ha sido el primer 
acercamiento real con un trabajo profesional, el cual permitió evaluar y poner a prueba las 
habilidades y destrezas, y poner en práctica lo aprendido en la universidad. En cuanto a los 
conocimientos que se adquirieron o reforzaron con la práctica realizada en la empresa Mecánicos 
Asociados SAS., vale la pena resaltar los siguientes: 
 Desarrollo y fortalecimiento de habilidades comunicativas y de servicio al cliente, fueron 
aplicadas con los proveedores de la compañía, mediante el contacto directo, en el que se 
brindaba la información necesaria ante cualquier requerimiento empresarial. 
 Fortalecimiento de competencias transversales como la de trabajo en equipo, partiendo de 
la planeación y asignación de funciones y tareas, para la obtención de mejores resultados. 
El trabajo en equipo fue fundamental, las diferentes operaciones eran distribuidas según 
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el cargo y responsabilidad, fue muy confortable sentirse parte de un equipo en el que se 
debes aportar en el proceso para un fin común. 
 Al igual que otras competencias como la adaptación al cambio, la creatividad y la 
optimización del tiempo. La puntualidad en el cumplimiento de los horarios, mis jefes 
directos eran flexibles en este tema, mi afán por estar siempre puntual fue algo que debo 
resaltar y siento que me hace mejor persona.  
 Aprender a diseñar estrategias que permitieran optimizar los tiempos de respuesta ante 
cualquier requerimiento contribuyó tanto en lo profesional como en el ámbito personal. 
 Conocer los diferentes procesos necesarios para el diseño e implementación de un plan de 
acción que permitiera canalizar las posibles desviaciones presentadas en la ejecución del 
proceso, aportó significativamente en el ámbito profesional, me siento preparado para 
asumir funciones relacionadas con este campo. 
 Comprender la importancia de implementar indicadores, para conocer la gestión realizada 
durante el desarrollo de los diferentes procesos gestados en la empresa. 
 Determinar el valor de dar uso activo al archivo digital y al almacenamiento de 
información en la nube. 
 Hacer buen uso de la imagen corporativa al momento de establecer comunicación 
personal o vía correo electrónico con los clientes internos y externos. De igual forma, el 
mejoramiento de mi presentación personal, me esforzaba por ir bien presentado y limpio, 
comprendí que mi presentación debía estar a la altura de la empresa. 
 Estar al tanto de los protocolos a seguir para la gestión de reuniones, eventos o desarrollo 
de nuevos proyectos.  
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 Conocer documentos contables y su utilización: extractos bancarios y la realización de 
conciliaciones. El desarrollo de las conciliaciones bancarias fue un tema que se tornó algo 
complicado en primera instancia, no obstante, fue una tarea que logré desarrollar de 
manera exitosa, conocí las diversas variables que causan la diferencia entre los módulos 
internos contables y los extractos bancarios.  
 El manejo de paquetes contables fue una experiencia nueva y gratificante, me permitió 
coordinar diversas actividades, organizar documentación física y virtual de las 
operaciones que tenía a cargo, y en lo personal aportó a mejorar mi organización, sentido 
de la responsabilidad y cumplimiento de metas. 
 Una tarea que también asimilé de manera efectiva, el registro de consumo de tarjetas de 
crédito, en la cual se analizaba por medio de los extractos los movimientos bancarios que 
realizaban los líderes de zonas. El objetivo era conciliar esos gastos con los módulos 
contables. 
 Aprendí sobre el tema de recepción y legalización de viáticos, los cuales eran entregados 
a los trabajadores cuando realizaban trabajos de campo. El propósito de la legalización 
consistía en liquidar los gastos en el aplicativo contable y así emitirlo para su pago, el 
cual se realizaba semanalmente los días miércoles. 
 Otro de los aprendizajes de gran importancia, la participación en capacitaciones de 
actualización de las leyes tributarias cambiantes, lo que me demostró la importancia a 
nivel profesional de estar en constante actualización, para que los conocimientos 





6.1 Plan de mejora 
En el periodo de prácticas profesionales, realicé diversas actividades relacionadas con el 
área contable: conciliaciones bancarias, legalizaciones de viáticos, contabilización de facturas de 
ventas, entre otros, y con base a esto pude notar una falencia en el proceso de contabilización de 
las facturas de ventas. Para un profesional en Contaduría Pública, y en general, para el área de 
administración financiera y todos sus colaboradores, es de gran importancia reconocer que los 
procesos realizados en la empresa deben contar con el debido control interno y ser auditados 
constantemente, ello obliga a que se esté en constante mejora de procesos, con el fin de erradicar 
cualquier falencia que se presente. 
Con base en las observaciones realizadas durante el tiempo de la práctica empresarial, se 
elabora la presente propuesta de mejora, la cual se enfoca en el proceso de elaboración de la 
factura de venta. Este proceso permitió evidenciar falencias en la parametrización de los 
servicios y productos ofrecidos, son prestados en diferentes partes de Colombia y el mundo, por 
lo que requieren de una delimitación en cuanto al tema de impuestos según la región. 
Según lo señalado por Hoyos (2016): 
Es evidente entonces que la factura de venta como soporte contable de los hechos 
económicos, genera diferentes tipos de información que son de gran magnitud e 
importancia para los administradores, por lo que se puede establecer que el 
desconocimiento del concepto de factura de venta, sus requisitos y formalidades; puede 
generar grandes problemas de índole económico, financiero, dentro y fuera de las 
empresas, teniendo en cuenta que la factura es considerada como la fuente principal del 




De lo anterior, se destaca la importancia del soporte contable establecido legalmente 
como principal fuente de información con la que cuentan las personas naturales o jurídicas 
para dar claridad de los ingresos y egresos al ente encargado de imponer los tributos. 
Al analizar la parte operativa del proceso de contabilización de las facturas de ventas 
en la empresa Mecánicos Asociados, encontré una manera de mitigar los pequeños errores 
para que el hecho económico quedara legalizado en el mes correspondiente y no afectara con 
diferencias en el libro contable. 
Cuando una factura no es reconocida en dicho periodo, normalmente de debe realizar 
el respectivo ajuste para hacer la contabilización correcta; si la factura se recibe de un mes 
anterior, pero está dentro del mismo año, no habrá problema para hacer la corrección porque 
aún no se ha realizado el cierre contable. Así está establecido en la sección 10 de las NIIF 
para pymes en especial si se va a corregir el error, el párrafo 10.21 señala:  
En la medida en que sea practicable, una entidad corregirá de forma retroactiva 
los errores significativos de periodos anteriores, en los primeros estados financieros 
formulados después de su descubrimiento: 
(a) reexpresando la información comparativa para el periodo o periodos 
anteriores en los que se originó el error, o 
(b) Si el error ocurrió con anterioridad al primer periodo para el que se presenta 
información, reexpresando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio de ese 
primer periodo.» (NIIF para las PYMES, 2016). 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que el error debe ser significativo, si es un valor 
irrelevante no será necesaria la modificación de la contabilidad. 
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El propósito principal de la opción de mejora que se propone en el presente documento 
es evitar todas las fallas procedimentales que se pueden pasar por alto sin intención, al 
momento de realizar este tipo de actividades en grandes cantidades crece la posibilidad de que 
se presenten errores.  
Para mejor comprensión del proceso de la contabilización de las facturas, se realizaron 
los siguientes diagramas de flujo, los cuales explican el paso a paso de la elaboración de la 






Proceso contabilización de factura de venta. 
    























































1. Los formatos llamados 
“Anexos de facturación” se 
envían desde el punto de 
venta, a un correo filtro 





2. Los Planner contables A, 
B y C proceden a elaborar la 
factura electrónica con 
código consecutivo 
asignado por orden de 






3. Las facturas electrónicas 
son entregadas en paquetes 
al practicante universitario, 
quien las contabiliza en el 
sistema, imprime el soporte 
y alimenta el archivo físico y 
virtual con la facturación 






4. Las facturas 
contabilizadas y ya 
organizadas pasan por un 
proceso de revisión por 
parte del Jefe del equipo 
contable, quien da el visto 
bueno para el cierre a final 


























Las no conformidades 
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La empresa Mecánicos Asociados es líder en la prestación de servicios petroleros, y 
por ende sus contratos se encuentran en diversas zonas del territorio nacional e internacional, 
de tal manera que los formatos llamados “Anexos de facturación” se envían a un correo que 
es utilizado solamente por el equipo contable de cuentas por cobrar. Ocasionalmente, dada la 
amplia variedad de productos y servicios con que cuenta la compañía, algunos quedan sin 
parametrización o relacionan códigos desconocidos para el equipo contable, por lo que ciertas 
facturas terminan sin ser contabilizadas en alguno de los registros, lo que ocasiona que, al 
realizar el cierre contable, se manifiesten desbalances de cuentas.  
La propuesta de mejora que aquí se plantea, pretende disminuir los tiempos de 
respuesta frente a las irregularidades en el proceso de contabilización de facturas de venta, se 
propone abordar dos nuevas actividades para facturas no conformes, consisten en validar y 
rectificar las facturas que no han sido parametrizada, o que por alguna razón no han sido 
contabilizadas. La validación estará a cargo del practicante universitario, el cual deberá 
diseñar una base de datos en Excel, que permita confrontar periódicamente la información 
archivada en digital y los archivos físicos de facturas de venta, para devolverla en el proceso y 
que pueda ser rectificada por el Planner correspondiente, y así corregir los vacíos de los libros 





Proceso contabilización de factura de venta con acción de mejora. 




























































1. Los formatos llamados 
“Anexos de facturación” se 
envían desde el punto de 
venta, a un correo filtro 





2. Los Planner contables A, 
B y C proceden a elaborar la 
factura electrónica con 
código consecutivo 
asignado por orden de 




3. Las facturas electrónicas 
son entregadas en paquetes 
al practicante universitario, 
quien las valida la 
conformidad de las facturas 
a contabilizar, y las clasifica 




4. Las facturas no 
conformes, se devuelven a 
los Planner contables A,B y 
C, quienes las rectifican y 






5. Las facturas “conformes”, 
el practicante, las 
contabiliza en el sistema, 
imprime el soporte y 
alimenta el archivo físico y 
virtual con la facturación 
organizada de cada mes.  
 
 
6. Las facturas 
contabilizadas y ya 
organizadas pasan por un 
proceso de revisión por 
parte del Jefe del equipo 
contable, quien da el visto 
bueno para el cierre a final 



























Como acción de mejora 
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o La experiencia obtenida en las prácticas profesionales es muy positiva para 
todos los estudiantes, puesto que permite enfrentarse a situaciones reales en las que debe 
utilizar el conocimiento adquirido durante su paso por la universidad; al tiempo que le 
permite fortalecer competencias y habilidades en el campo profesional para el cual se 
está formando.  
o Para un estudiante en formación es muy importante aterrizar sus 
conocimientos a la realidad empresarial, convirtiendo el proceso en una oportunidad 
para desarrollar la forma de aplicarla, planteando soluciones que permitan a las 
organizaciones responder a la dinámica empresarial. 
o La contabilidad de una empresa es de mucho cuidado y orden, nos exige 
un alto rendimiento acuerdo al nivel de las actividades a cargo, el aprendizaje fue 
constante y el compromiso y dedicación fue primordial para el desarrollo de estas. 
o En el mundo laboral que actualmente vivimos es necesario tener un buen 
rendimiento laboral, debido a que las empresas exigen profesionales que sean eficientes 
en desarrollar los distintos procesos necesarios para los objetivos de la compañía.  
o El profesional en Contaduría Pública debe estar al tanto de los diferentes 
procesos de Gestión Administrativa que se realizan en una empresa, con el fin de 
responder a los diferentes requerimientos y optimizar su labor en pro del éxito de la 
organización. 
o El departamento de Cuentas por Cobrar y en él, especialmente, el proceso 
de facturación, requiere de mucho cuidado y atención, con el fin de no generar 
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traumatismos que pongan en riesgo el capital de la empresa o su relación con los 
clientes. 
o Los planes de mejora contribuyen a agilizar las dinámicas de una 
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Anexo A. Equipo contable general 
  















































Anexo D. Software contable Seven y Cen Financiero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
